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Purpose	  
In	  prepara(on	  for	  The	  Higher	  Learning	  Commission	  the	  Sociology	  
updated	  the	  program’s	  a)	  goals	  and	  objec(ves;	  b)	  student-­‐learning	  
outcomes	  for	  Sociology	  majors.	  	  Findings	  from	  the	  following	  stages	  
will	  result	  in	  modiﬁca(ons	  to	  the	  current	  programs	  and	  student	  
learning	  for	  majors.	  	  
Stage	  2:	  	  Development	  of	  student	  learning	  goals	  and	  objec(ves.	  	  Examples	  include:	  
Goal:	  	  The	  discipline	  of	  sociology	  
a.	  	  Describe	  how	  sociology	  relates	  to	  a	  liberal	  arts	  understanding	  of	  social	  reality.	  
b.	  	  Describe	  how	  sociology	  compares	  to	  other	  social	  sciences.	  
c. Apply	  sociological	  principles	  to	  others’	  experiences.	  
Goal:	  	  The	  dynamics	  of	  culture	  and	  social	  structure	  
a.	  	  Understand	  how	  culture	  and	  social	  structure	  are	  constructed.	  
b.	  	  Examine	  the	  interrela(onships	  between	  social	  structure,	  culture,	  and	  policy.	  
c. Understand	  how	  ins(tu(ons	  simultaneously	  shape	  individuals	  in	  society.	  
Goal:	  	  The	  role	  of	  theory	  in	  sociology	  
a.	  	  Deﬁne	  theory	  and	  describe	  its	  role	  in	  building	  sociological	  knowledge.	  
b.	  	  Compare	  and	  contrast	  basic	  theore(cal	  orienta(ons.	  
c.	  	  Show	  how	  theories	  reﬂect	  the	  historical	  context	  of	  (mes	  and	  cultures	  
d. Describe	  and	  apply	  some	  basic	  theories	  in	  mul(ple	  areas	  of	  social	  reality.	  
Goal:	  	  Qualita(ve	  and	  quan(ta(ve	  methods	  in	  sociology	  
a. Iden(fy	  basic	  methodological	  approaches	  and	  the	  general	  role	  of	  methods	  	  
b.	  	  Compare	  and	  contrast	  the	  basic	  methodological	  approaches	  for	  gathering	  data.	  
c.	  	  Use	  computer	  soQware	  for	  data	  analysis.	  
d.	  	  Complete	  a	  research	  paper	  from	  conceptualiza(on	  to	  analysis	  and	  repor(ng.	  
e.	  	  Cri(cally	  assess	  the	  methods	  used	  in	  a	  sociological	  research	  report.	  
f. Apply	  the	  principles	  of	  ethical	  prac(ce	  as	  a	  sociologist.	  
Goal:	  	  U.S.	  and	  global	  diversity	  
a.	  	  Examine	  the	  consequences	  of	  diﬀerences	  within	  and	  among	  diverse	  socie(es.	  
b.	  	  Know	  how	  to	  appropriately	  generalize	  or	  resist	  generaliza(ons	  across	  groups.	  	  
Goal:	  	  Cri(cal	  thinking	  skills	  in	  sociology	  
a.	  	  Iden(fy	  underlying	  assump(ons	  in	  par(cular	  theore(cal	  orienta(ons	  
b.	  	  Iden(fy	  underlying	  assump(ons	  in	  par(cular	  methodological	  approaches.	  	  
c.	  	  Iden(fy	  the	  rela(onship	  between	  paUerns	  of	  thought	  and	  social	  structures.	  
d.	  	  Present	  diﬀering	  viewpoints	  and	  alterna(ve	  hypotheses	  on	  various	  issues.	  
Please	  indicate	  how	  well	  your	  Sociology	  courses	  have	  
helped	  you	  develop	  the	  following	  skills	  and	  abili(es.	  	  
At	  the	  end	  of	  the	  table,	  feel	  free	  to	  leave	  comments	  
for	  each	  item	  that	  you	  evaluated	  as	  “excellent,”	  and	  
which	  Sociology	  courses	  (as	  listed	  below)	  were	  
important	  in	  developing	  that	  skill	  or	  ability.	  	  
Stage	  1:	  	  The	  Sociology	  faculty	  members	  met	  to	  develop	  ideas	  relevant	  for	  an	  
assessment	  plan	  of	  the	  program.	  	  These	  ideas	  include:	  
•  Wri(ng	  
•  Verbal	  communica(on	  skills	  
•  Teamwork	  
•  Leadership	  
•  Ini(a(ve	  
•  Using	  sta(s(cs	  to	  conduct	  qualita(ve	  research	  	  
•  Using	  sta(s(cs	  to	  conduct	  quan(ta(ve	  research	  	  
•  Using	  library	  material	  
•  Examining	  the	  rela(onships	  between	  social	  structure,	  culture,	  and	  social	  policy	  
•  Understanding	  how	  individuals	  and	  society	  aﬀect	  one	  another	  
•  Examina(on	  of	  diverse	  socie(es	  and	  consequences	  of	  diﬀerences	  between	  
diﬀerent	  groups	  of	  people	  
•  Using	  computer	  soQware	  for	  data	  analysis	  
•  Understanding	  sociological	  theory	  
•  Understanding	  of	  basic	  sociology	  concepts	  and	  applying	  them	  
•  Interac(ng	  with	  diverse	  groups	  	  
•  Oﬀ-­‐campus	  experience	  
Stage	  3:	  	  Surveys	  were	  sent	  to	  
alum	  and	  current	  students.	  	  
Examples	  of	  ques(ons	  include:	  
Please	  indicate	  how	  well	  your	  
Sociology	  courses	  have	  helped	  
you	  develop	  the	  following	  skills	  
and	  abili(es.	  
